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ࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘
㸰ࡘࡢ㒔ᕷࢆࡘ࡞ࡄヨࡳ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥௖ᫎ⏬
                                㛵 ᮍ⋹
1959 ᖺබ㛤ࡢ᪥௖ྜసᫎ⏬ࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡣࠊ࣐ࣝࢢࣜࢵࢺ࣭ࢹ
ࣗࣛࢫࡀ⬮ᮏࢆᡭ᥃ࡅࡓ࢔࣭ࣛࣥࣞࢿࡢึࡢ㛗⦅ᫎ⏬࡛࠶ࡾࠊ௒᪥࡛ࡣࠗኪ࡜
㟝࠘࡜୪ࡪࣞࢿࡢ௦⾲స࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ᚲࡎࡋࡶዲពⓗ࡞ホ౯ࡤ࠿ࡾࡀ
ୗࡉࢀ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪥௖ၥࢃࡎࠊ㓞ホࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡶࡋࡤࡋࡤ࡛
࠶ࡗࡓࠋࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣྠᖺࡢ࢝ࣥࢾᫎ⏬⚍ࢥࣥ࣌እ≉ูᯟ࡛ୖᫎࡉࢀࡿ࡜ࠊࢡ
࣮ࣟࢻ࣭ࢩࣕࣈࣟࣝࡀࠕ500 ᖺ᮶ࠊ᭱ࡶ⨾ࡋ࠸ᫎ⏬ࠖ1)࡜⤯㈶ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᑂ
ᰝဨ㛗࡛࠶ࡗࡓ࣐ࣝࢭ࣭ࣝ࢔ࢩ࣮ࣕࣝࡣ␗ࢆၐ࠼ࠊࠕࡦ࡝࠸సရࡔࠖ2)࡜㓞ホࡋ
ࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᕧ໶ࢪࣕࣥ㸻ࣜࣗࢵࢡ࣭ࢦࢲ࣮ࣝࡶࡇࡢసရࢆぢ࡚ࠕ᎖ጊᚰࢆ
ឤࡌࡓࠖ3)࡜ドゝࡋ࡚࠸ࡿࡋࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃྛᆅ࡛ࡶ⯆⾜ⓗ࡟ᡂຌࡋࡓࣄࢵࢺసရ
࡜࡞ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡀ᪥௖ྜస࡜࡞ࡗࡓ⤒⦋࡟ࡘ࠸
࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㓞ホࢆᣍ࠸ࡓ⌮⏤ࡢ㸯ࡘ࡜ゝ࠼ࡿᗈᓥ࡜ࢾࣦ࢙࣮ࣝ
ࡢ➼౯ⓗ࡞⾲㇟ᥥ෗࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ศᯒࢆヨࡳࠊࣞࢿ࡜ࢹࣗࣛࢫࡢពᅗ࡟ࡘ࠸࡚
᥈ࡾࠊࡇࢀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
㹇㸬኱ᫎ♫㛗Ọ⏣㞞୍ࡢ⯉⚝஦௳࡜᪥௖ྜసᫎ⏬ࡢㄌ⏕
ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣྰᐃⓗ࡞ᫎ⏬ホࡶ⪺࠿ࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼ࠊ࢝ࣥࢾ࡛ࡢୖᫎ௨᮶ࠗࣄ
ࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡣ኱ࡁ࡞ヰ㢟ࢆ࿧ࡧࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ඲ᅵ࡟ࢃࡓࡾ⯆⾜ᡂ⦼
ࢆ㡰ㄪ࡟ఙࡤࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ࠸ࡗࡱ࠺᪥ᮏ࡛ࡢ⯆⾜ᡂ⦼ࡣᩓࠎࡓࡿࡶࡢ࡛ࠊᙜ᫬
ࡢ≧ἣࢆ⊦ಛ຾ேࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ึࡵࡇࡢసရࡣほᐈ࠿ࡽ࡯࡜ࢇ࡝ࢯࢵ࣏ࢆྥ࠿ࢀࡓࠋ㞴ゎ࡞ᫎ⏬ࠊ㠃ⓑࡃ࡞࠸ᫎ⏬࡜ࡋ
࡚ࠊᑒษ㤋ࡣ࢞ࣛ࠶ࡁࡔࡗࡓ 4)ࠋ
 ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡣࡍࡄࡉࡲୖᫎࡀᡴࡕษࡽࢀࡓࡶࡢ
ࡢࠊࡑࢀ࡛ࡶ୍㒊ࡢᢈホᐙ࠿ࡽࡣ㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚ࠊ࢟ࢿ࣐᪪ሗࡢᖺ㛫ὒ⏬ࣛࣥ
࢟ࣥࢢ࡛ࡣ 7 ఩࡟ධ㈹ࡋࠊ㞧ㄅࠗࢫࢡ࣮ࣜࣥ ࠘ࠗࠊ ࢚ࢡࣛࣥ࠘ࡸࠗᫎ⏬ࡢ཭࡛࠘
ࡶࡑࢀࡒࢀ 8 ఩࡟㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ㄞ⪅࠿ࡽເࡿேẼࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࡣྛㄅ࠸
ࡎࢀࡶධ㈹ࡣࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ୍⯡࠿ࡽࡢᨭᣢࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ❚࠸▱ࢀࡿࠗࠋ ࣄࣟ
ࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡣࣇࣛࣥࢫࡢࣃࢸ࣭࣮ࣦ࢜࢓࣮ࢩ࣮ࢬ♫ࡸ࢔ࣝࢦࢫ♫➼࡜
᪥ᮏࡢ኱ᫎ࡟ࡼࡿඹྠࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᙜ᫬ࡢ኱ᫎഃࡢ≧ἣࢆ᣺
ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊ㯮⃝᫂ࡢࠗ⨶⏕㛛࠘ࡀ 51ᖺ࡟ࣦ࢙ࢿࢶ࢕࢔ᅜ㝿ᫎ⏬⚍࡛㔠⊺
1) Andrée GERARD-LIBOIS, Analyse des critiques, in Tu n’as rien vu à Hiroshima ! Un grand film,
« Hiroshima, mon amour », Éditions de l’Institut de Sociologie, Université libre de Bruxelles, publié avec 
l’appui du Ministère de l’Éducation nationale et de la Culture, 1962, p. 31. ᣋヂࠋ
2) Idem. ᣋヂࠋ
3) Jean-Michel FRODON, Le Cinéma français, de la Nouvelle Vague à nos jours, Cahiers du cinéma, 
2010, p. 29. ᣋヂࠋ
4) ⊦ಛ຾ேࠊࠕ஧༑ᅄ᫬㛫ࡢ᝟஦ iࠖn ࠗ ୡ⏺ᫎ⏬ྡస඲ྐʊᡓᚋ⠍ ࠘ࠊ♫఍ᛮ᝿♫ࠊ1974ᖺࠊp. 205ࠋ
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Ꮚ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓᚋࠊ♫㛗࡛࠶ࡗࡓỌ⏣㞞୍ࡀࠊ49 ᖺࡢΏ⡿⤒㦂ࡶᡭఏࡗ࡚ᾏእ
ᚿྥ࡟┠ぬࡵࠊᅜ㝿ࢥࣥ࣌ฟᒎྥࡅࡢᫎ⏬〇స࡟⇕ࢆධࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡜㔜࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ࣐࣡ࣥࣥ⤒Ⴀࢆࡋ࡚࠸ࡓỌ⏣ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ㄪ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ༡௖࢝ࣥࢾࡢᫎ⏬⚍ࡶࣦ࢙ࢽࢫ࡟༉ᩛࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศࡗࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢሙྜࡣせࡍࡿ࡟♫఍ᛶࢆ┒ࡗࡓࡶࡢࠊࣇࣛࣥࢫࡢሙྜࡣ⨾ⓗ࡟ࡍࡄࢀࡓ
ࡶࡢࡀ㈹࡟ධࡿ౛ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶศࡗࡓࠋ௒ᗘࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࠊᫎ⏬⚍ฟရࢆព㆑ࡋ࡚⳥
ụᐶඛ⏕ࡢࠕ⿃⿸࡜┒㐲ࠖ࡜࠸࠺ᡙ᭤ࢆࡶ࡜࡟ࠕᆅ⊹㛛ࠖࢆసࡗࡓࠋ➨୍ᅇ኱࣮࡛ᫎ࢝ࣛ
⾰➟㈆அຓ┘╩࡛࠶ࡿ 5)ࠋ
ࠗ⨶⏕㛛࠘ࡢ㔠⊺Ꮚ㈹ཷ㈹ᚋࠊࢢࣛࣥࣉࣜࢆど㔝࡟ධࢀࡓᾏእࢥࣥ࣌ྥࡅࡢ
ᫎ⏬〇స࡟ຊࢆධࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓỌ⏣ࡢ᪉㔪ࢆཷࡅࠊ⩣ 52ᖺ࡟ࡣྜྷᮧබ୕㑻
┘╩ࡢࠗ ※Ặ≀ㄒ ࠘ࡀ࢝ࣥࢾ࡛᧜ᙳ㈹ࢆཷ㈹ࠊ53ᖺ࡟ࡣ⁁ཱྀ೺஧ࡢࠗ 㞵᭶≀ㄒ࠘
ࡀࣦ࢙ࢿࢶ࢕࢔ᅜ㝿ᫎ⏬⚍࡛㖟⊺Ꮚ㈹ࢆཷ㈹ࡍࡿ࡜ࠊࡘ࠸࡟ 54ᖺ࡟ࡣ⾰➟㈆அ
ຓࡢࠗᆅ⊹㛛࠘ࡀ࢝ࣥࢾ࡛ࣃ࣒࣭ࣝࢻ࣮ࣝ㈹ࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋNHK ࡀࢸࣞࣅᨺ㏦ࢆ
㛤ጞࡋࡓ 1953ᖺ௨᮶ 60ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊࢸࣞࣅࡢᬑཬࡀ㣕㌍ⓗ࡟ቑ࠼ࡓࡓࡵࠊ
ᫎ⏬ࡣࢸࣞࣅᨺ㏦࡜ࡶ⇚Ⅿ࡞➇தࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ60ᖺ࡟඲ᅜ࡛ 7473
㤋ࢆ㄂ࡗࡓᫎ⏬㤋ࡢᩘࡣࡇࢀࢆቃ࡟ῶᑡࡋࡓࠋ59 ᖺබ㛤ࡢࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒
࣮ࣝ࠘ࡀࣇࣛࣥࢫࡢᫎ⏬఍♫࡜኱ᫎࡢඹྠࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫ࡟ࡼࡗ࡚〇సࡉࢀࡓࡢ
ࡣࠊ᪥ᮏᫎ⏬ࡢ᭱ᚋࡢ㯤㔠ᮇ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠗࠊ ࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘࡬ࡢฟ㈨ࡣࠗ⨶⏕㛛࠘௨᮶ࡢỌ⏣ࡢ
ࢥࣥ࣌ཷ㈹⇕࡟ಁࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᅜෆసရ࡜ࡋ࡚ࡣ୍᪩ࡃࣦ࢙ࢿࢶ
࢕࢔ࠊࡑࡋ࡚࢝ࣥࢾ࡛᭱㧗㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓ኱ᫎసရࡔࡗࡓࡀࠊ࠿ࡡ࡚ࡼࡾḢᕞࢆ
ẟ᎘࠸ࡋ࡚࠸ࡓỌ⏣ࡣࠗࠊ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘ᥖ㍕ࡢᑐㄯࡢ࡞࠿࡛ࠊࣇࣛࣥࢫࠊࡑࡋ
࡚ࣇࣛࣥࢫேࢆ⃭ࡋࡃᢈุࡍࡿࠋ  
᪥ᮏࡢⱁ⾡ᐙ௰㛫࡟ࡣ≉࡟ࣇࣛࣥࢫࢆ㈶⨾ࡍࡿேࡀከ࠸ࡀࠊࡰࡃࡣࣃࣜࡣ኱ࡁࡽ࠸ࡔࠋ
ࣇࣛࣥࢫே࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ┿ᚰࡣ࡞ࡃࠊ⯉୕ᑍ࡛ୡ⏺ࢆ∵⪥ࡗ࡚ࡸࢁ࠺࡜࠸࠺Ẽᣢࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࠋ[...]ࣇࣛࣥࢫ࡜࠸࠺ᅜࡣ⏘ᴗࡣ࡞࠸ࢇࡔࡋࠊࡓࡔほගᅜ࡛እᅜேࡀ᮶࡚ⴠࡍ㔠ࡔࡅ࡛
⏕ࡁ࡚࠸ࡿ[...]6)ࠋ
 ࢝ࣥࢾᫎ⏬⚍ࢆ⩣᭶࡟᥍࠼࡚࠸ࡓࡇࡢ᫬ᮇࠊࣇࣛࣥࢫഃ࡟ࡶ኱ᫎ♫㛗ࡢᑐㄯ
ࡣ⪥࡟ධࡾࠊ୍᫬ࡣḟᖺᗘ௨㝆ࡢฟရࡉ࠼ぢ㏦ࡽࢀවࡡ࡞࠸࡜࠸࠺஦ែ࡟ࡲ࡛
Ⓨᒎࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࡣෆࠎ࡛⣙᮰ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゝࢃࢀࡿ᪥ᮏసရࡢཷ㈹ࡶ
❧ࡕᾘ࠼ࠊࠕᫎ⏬⚍࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓᕝ႐ከ㛗ᨻࡀዑ㉮ࡋࠊỌ⏣ࡀࣇࣛࣥࢫ㛵ಀࡢ
බⓗᶵ㛵࡟኱㔠ࢆᐤ௜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ7)ࡼ࠺ࡸࡃࠕࡅࡾࡀࡘࠖ8)ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࢪࣕࣥ㸻ࣝ࢖࣭ࣝࢺࣛࡢ◊✲࠿ࡽࡶࠊ55 ᖺ࡟ࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡢඹྠ
〇స఍♫ࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࣃࢸ࣭࣮ࣦ࢜࢓࣮ࢩ࣮ࢬࡀࠊ኱ᫎ࡜ࡢ㛫࡟ዎ⣙ࢆ஺ࢃࡋ
5) Ọ⏣㞞୍࡯࠿ඹⴭࠗࠊ ⚾ࡢᒚṔ᭩ ➨㸲㞟 ࠘ࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫⦅ࠊ1957ᖺࠊpp. 233-234ࠋỌ⏣
ࡢᅜ㝿ྥࡅ㓄⤥ࡢᡓ␎࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏣ᓥⰋ୍ࡢࠕỌ⏣㞞୍ࡢ᪥ᮏᫎ⏬ᅜ㝿໬ᡓ␎ 㸦ࠖࠗ ᪥ᮏ኱Ꮫⱁ
⾡Ꮫ㒊⣖せ➨ 59ྕ࠘ᡤ཰ࠊ2014ᖺࠊpp. 5-13㸧࡟ヲࡋ࠸ศᯒࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
6) 1955ᖺ 4᭶ 17᪥ࠗࠊ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘ኤหࠋ
7) ὾㔝ಖᶞⴭࠗࠊ ഇࡾࡢẸ୺୺⩏ ࠘ࠊゅᕝ᭩ᗑࠊ2008ࠊp. 255ࠋ
8) Idem.
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ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 9)ࡀࠊࣃࣜ࡟᪥ᮏᫎ⏬఍㤋ࡢᘓタࢆぢ㉺ࡋࡓࡇࡢྲྀ
ࡾ஺ࢃࡋࡇࡑࠊ᫬ᮇⓗ࡟ࡶỌ⏣ࡢ⯉⚝஦௳ࡀᅗࡽࡎࡶࡶࡓࡽࡋࡓዎ⣙࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋṔྐࡢ⓶⫗࡜ࡋ࠿ゝ࠼࡞࠸ࡀࠗࠊ ࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ㄌ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
Ọ⏣ࡢ⯉⚝஦௳ࡣࡇ࠺ࡋ࡚ᖾ࠸࡟ാ࠸ࡓࠋ57 ᖺ࡟Ọ⏣ࡀᨵࡵ࡚ゼ௖ࡋࡓ㝿ࠊ᪤
㏙ࡢࣃࢸ࣭࣮ࣦ࢜࢓࣮ࢩ࣮ࢬ࡜ࡢඹྠฟ㈨࡟ࡼࡿ᪥ᮏᫎ⏬ୖᫎᑓ㛛ࡢᫎ⏬㤋ࡢ
ᖖタࡀᐇ㝿࡟᳨ウࡉࢀࠊྜసᫎ⏬ࡢ௻⏬ࡀヰࡋྜࢃࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ 10)ࠋࡕ࡞ࡳ࡟
᭱⤊ⓗ࡞〇స㈝ࡢ㈇ᢸࡣࠊࣃࢸ࣭࣮ࣦ࢜࢓࣮ࢩ࣮ࢬࡀ 7 ๭ࠊ኱ᫎ 3 ๭㸦㓄⤥཰
ධࡶྠᵝ㸧࡜࡞ࡗࡓ 11)ࠋ୍᪉ࣇࣛࣥࢫഃࡢඹྠไస఍♫ࡢ 1 ࡘ࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛ࣞ
ࢿࡢ▷⦅ࢆᡭ᥃ࡅ࡚ࡁࡓ࢔ࣝࢦࢫ♫ࡀࠊࡘ࠸࡟ᙼ࡟㛗⦅ᫎ⏬ไసࢆチྍࡍࡿࠋ
㢟ᮦࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡓ኱ᫎഃ࡜ࡢ༠㆟ࡢᮎࠊᗈᓥࡢཎ⇿ࢆᢅ࠺ᫎ⏬ไసࡀࡇ࠺ࡋ࡚
ࣞࢿ࡟ᡴデࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊᗈᓥࡢཎ⇿ࢆ㢟ᮦ࡜ࡍࡿᫎ⏬ࡢไస
ࡣࠊࣞࢿ࡟࡜ࡗ࡚ࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮ࢧ࢖ࢻ࠿ࡽࡢᅔ㞴࡞ᥦ᱌ࢆཷࡅ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡗࡓࠋࡍ࡛࡟ฟୡస࡜࡞ࡿ▷⦅ࠗ ኪ࡜㟝࡛࠘ ཯ᡓᫎ⏬ࢆᡭ᥃ࡅ࡚࠸ࡓ࡜ࡣゝ࠼ࠊ
ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽᙜึࠊᗈᓥࡣ୙ྍ⬟࡞㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ࣞࢿࡢ┠࡟ࡶᫎࡿࠋࣜࣗࢵ
ࢡ࣭ࣛࢪ࢚ⴭࡢࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘12)࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏ࡟㣕ࡧ❧ࡘ┤๓ࠊࣞ
ࢿࡣ࢔ࣝࢦࢫ♫ࡢࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮࡛࠶ࡿ࢔ࢼࢺ࣮࣭ࣝࢻ࣮࣐ࣥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࠕ൅
ࡣࠊࡇࡢᫎ⏬ࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⾜ࡗ࡚ࡃࡿࢇ࡛ࡍࡼࠖ13)
࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ไస࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊྛᅜࡢᙺ⪅ࢆฟ₇ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮ഃ࠿ࡽࡢ
᮲௳࡜ࡋ࡚ㄢࡉࢀ࡚࠸ࡓ 14)ࠋࣦࣜ࢓࡜ᒸ⏣ⱥḟ₇ࡌࡿ᪥ᮏே⏨ᛶࡢᜊឡᶍᵝࡣࠊ
ࡇࡢ᮲௳࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡔࡀࠊᗈᓥ࡜୪⾜ࡋ࡚ࣦࣜ࢓ࡢᡓ୰ࡢฟ᮶஦ࡀྠ᫬
୪⾜ⓗ࡟ㄒࡽࢀࡿᵓ᝿ࡶࡲࡓࠊࢹࣗࣛࢫ࡬⬮ᮏࡢ౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊࡍ࡛࡟
ᅛࡲࡗ࡚࠸ࡓ 15)ࠋࣉࣟࢵࢺࡢ኱➽࡟ྜពࡋࡓୖ࡛ࢹࣗࣛࢫࡣ౫㢗ࢆᘬࡁཷࡅࠊ
ࢩࢼࣜ࢜ᇳ➹࡟╔ᡭࡍࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼බ㛤⩣ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓྠྡࡢࢸࢡࢫࢺ࡜ࣞ
ࢿࡢᫎ⏬ࢆẚ㍑ࡍࢀࡤࠊ≀ㄒࢆᕠࡿ⌮ゎ࡟୧⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡛┦㐪ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋᫎ⏬࡟ᤄධࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࣅ࢟ࢽ⎔♋ࡢࡁࡢࡇ㞼ࡣࠊࢸࢡࢫࢺ࡛
ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࢹࣗࣛࢫࡢⲡ✏ࡲ࡛㐳ࡗ࡚ẚ㍑᳨ウࡋ࡚ࡳࢀࡤࠊࣜ
ࣦ࢓ࡀࣘࢲࣖே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊẕ࡜ࡣ㞳ูࡋ࡚࠸࡚∗࡜஧ேᬽࡽࡋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ 16)ࠊ
ຍ࠼࡚ᙼዪࡀ፛፬࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡍࡽグࡉࢀ࡚࠸ࡿ 17)ࠋࡲࡓ᪥ᮏே⏨ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࣦࣜ࢓࡜ฟ఍࠺๓࡟」ᩘࡢ࢔࣓ࣜ࢝ேዪᛶ࡜㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡞࡝ 18)ࠊⲡ
✏ẁ㝵࡛ࡢࢹࣗࣛࢫ⮬㌟ࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡀࠊ᏶ᡂࡋࡓᫎ⏬ࡼࡾࡶ࠿࡞ࡾ」㞧࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࢹࣗࣛࢫࡢᥦ᱌ࡍࡿ㞮ᙧ࠿ࡽࣞࢿࡀ≀ㄒࡢ᰾ࢆᢳฟࡋࠊᯞⴥ
9) Jean-Louis LEUTRAT, Hiroshima mon amour, Nathan, 1995, rééd., Armand Colin, 2005, p. 37.
10) ⏣୰⣧୍㑻ⴭࠗࠊ Ọ⏣㞞୍ ࠘ࠊ᫬஦㏻ಙ♫ࠊ1962ࠊp. 165ࠋ
11) Ibid., p. 166ࠋ
12) Luc LAGIER, Hiroshima mon amour, Cahiers du cinéma, collection dirigée par Joël MAGNY, 2007.
13) Ibid., p. 22. ᣋヂࠋ
14) Marguerite DURAS, Œuvres complètes, tome II, Gallimard, 2011, p. 1632.
15) Alain RESNAIS, Entretien avec Alain Resnais, in Tu n’as rien vu à Hiroshima ! Un grand film,
« Hiroshima mon amour », op. cit., p. 214.
16) Marguerite DURAS, Œuvres complètes, tome II, op.cit, p. 105.
17) Ibid., p. 117.
18) Ibid., p. 111.
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ࢆ๐ࡂⴠࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ࡋ㔞ࢀࡿࠋᗈᓥࡢ≀ㄒ࡟ࢾࣦ࢙࣮ࣝࢆᤄධࡍࡿ࡜
࠸࠺ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࣞࢿ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡑࡢᢡࡾྜ࠸ࢆጉࡆࡿࣜࢫࢡࡢ࠶ࡿ୙せ
࡞せ⣲ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶษࡾᤞ࡚ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋไస᫬㛫ࡶࡲࡓࠊ㝈ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ7 ᭶ 28 ᪥࡟ࡲࡎࡣ୍ே࡛᮶᪥ࡋࡓࣞࢿ࡟ࠊ8 ᭶୰᪪࡟㐜ࢀ࡚᮶᪥ࡋ
ࡓグ㘓ಀࡢࢩࣦ࢙ࣝࢵࢺ࣭ ࣎ࢻࣟ࡜ዪඃࡢ࢚࣐ࢽ࢚࣭ࣗࣝ ࣦࣜ࢓ࡀྜὶࡍࡿ 19)ࠋ
ࡇࡢ࡜ࡁࣞࢿࡣࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ୙ྍ⬟࡞ᫎ⏬࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ஧ே࡟☜ㄆࡋࡓࠖ20)࡜ゝ࠺ࠋ2 㐌㛫ࡢㄞࡳྜࢃࡏࡢᚋࠊ⣙ 17 ᪥㛫࡛᪥ᮏ࡛
ࡢ᧜ᙳࢆ⤊࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ 21)ࠋᖐᅜᚋࠊࢾࣦ࢙࣮ࣝࡢ᧜ᙳࡀ⾜ࢃࢀࡓ
ࡢࡣ 12᭶ࡔࡀ 22)ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ᧜ᙳ࡜ࡑࢀࡲ࡛ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡀᴟ➃࡟ࢱ࢖ࢺ࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࢹࣗࣛࢫࡀ⬮ᮏࡢ౫㢗ࢆཷࡅࡿࡲ࡛࡟ࠊ༙ᖺ㏆ࡃࡀᚐ࡟㐣ࡂཤࡗ࡚࠸ࡓࠋᙜ
ึࣞࢿ࡜࡜ࡶ࡟⬮ᮏࢆ ࡵ࡚࠸ࡓࢡࣜࢫ࣭࣐ࣝࢣࣝࡸࠊ᪥ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⴭసࡶ
࠶ࡿᙼࡢ཭ே࢖࢚ࣇ࢕࣒ࡀࠊ኱ࡁ࡞ᡂᯝࡶ⏕ࡲ࡞࠸ࡲࡲ௻⏬࠿ࡽ㝆ࡾ࡚ࡋࡲ࠺ 23)ࠋ
௨㝆ࣞࢿࡣዪᛶసᐙ࡜⤌ࡴࡇ࡜ࢆᮃࡳࠗࠊ ࣔࢹ࣮ࣛࢺ࣭࢝ࣥࢱ࣮ࣅࣞ࠘ࢆᫎ⏬໬
ࡋࡓ࠸࡜ᐦ࠿࡟㢪ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮࡟ࢹࣗࣛࢫࡢྡ๓ࢆᣲ
ࡆࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࢹࣗࣛࢫ࡜ࣞࢿ࡜ࡢࠊ␗Ⰽࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡀᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗࡓ 24)ࠋᫎ⏬ྐᢈホᐙࡢࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࢧࢻࢗࣝࡣࠊࢹࣗࣛࢫࡢࢩࣀࣉࢩࢫ
࡟ᑐࡋ࡚ࠗࠕ ࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘࡜࠸࠺ࢲ࢖࢔ࣔࣥࢻࡢയࡣࢹࣗࣛࢫࡢ㈉⊩
࡟࠶ࡿࠖ25)࡜ᙉࡃ㠀㞴ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢹࣗࣛࢫࡣࣞࢿࡢὀᩥ࡟ᛂࡌ࡚⢓ࡾᙉࡃಟṇ
ࡋ⥆ࡅࡓࠋᙼࡀࢹࣗࣛࢫ࡟ὀᩥ࡜ࡋ࡚௜ࡅຍ࠼ࡓ㸯ࡘ࡟ࠊࠕᩥᏛ࡟ᑓᛕࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ [...] ࣓࢝ࣛࡢࡇ࡜ࡣᛀࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠋ 26)࡜ㄒࡗࡓࡢࡣ᭷ྡ࡞ヰ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥᏛⓗࠊᙧ⪋ୖᏛⓗ࡞ྎモᅇࡋࡣࠊࣞࢿࡢ౫㢗࡟༶ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࠕᮁㄞࡢࢺ࣮ࣥ
࡛ྎモࡀヰࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇࡔࠖ27)࡜ࣞࢿ⮬㌟ࡶㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡣゝ࠼ࠊᙼࡀ᭱ึ࡟ᡴデࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿዪᛶసᐙࡣࢹࣗࣛࢫ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࠗᝒࡋࡳࡼࠊࡇࢇ࡟ࡕࡣ࡛࠘㩭Ⅿ࡞ࢹ࣮ࣗࢆᯝࡓࡋࡓࣇࣛࣥࢯ࣮࣡ࢬ࣭ࢧ࢞ࣥ
ࡣࠊ⣙᮰ࡢሙᡤ࡟ጼࢆ⌧ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋࢩ࣮ࣔࢾ࣭ࢻ࣭࣮ࣦ࢛࣮࣮࣎࣡ࣝ࡟ࡶ౫
㢗ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆࣞࢿ⮬㌟ࡀ௎ࡵ࠿ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶᛌㅙ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡍ࡛࡟ྡኌࢆḧࡋ࠸ࡲࡲ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ஧ேࡢዪᛶసᐙ࡜␗࡞ࡾࠊᙜ᫬ࡼ࠺ࡸ
ࡃᫎ⏬ࠗࣔࢹ࣮ࣛࢺ࣭࢝ࣥࢱ࣮ࣅࣞ࠘ࡢཎస୍࡛⯡࡟ㄆ▱ࡋጞࡵࡽࢀࡓࢹࣗࣛ
ࢫ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࣞࢿࡢึ㛗⦅ᫎ⏬࡟ྥࡅࡓ⬮ᮏᇳ➹ࡢ౫㢗ࢆ᩿ࡿࡇ࡜ࡢ࡯࠺ࡀࡴ
ࡋࢁࠊࡼࡾ㞴ࡋ࠸Ỵ᩿ࡔࡗࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ࡜ࡣゝ࠼ࡑࡢࢹࣗࣛࢫ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ
ⴱ⸨ࢆ⤒ࡎ࡟ࠊㅖᡭࢆᣲࡆ࡚ࣞࢿࡢ⏦ࡋฟࢆᛌㅙࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣇࣛࣥࢫ
᪥ห⣬࣭ࠗࣝࣔࣥࢻ࠘1972ᖺ 11᭶ 9᪥ᥖ㍕ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࠊࢹࣗࣛࢫࡣḟࡢ
19)  ༓ᑜࠊ࣐࣮ࣜ㸻ࢡࣜࢫࢸ࢕࣮ࢾ࣭ࢻ࣭ࢗࢼࣦ࢓ࢭࣝ⦅ࠊ࢚࣐ࢽ࢚࣭ࣦࣗࣝࣜ࢓෗┿ࠊ
ࠗHIROSHIMA 1958 ࠘ࠊ࢖ࣥࢫࢡࣜࣉࢺࠊ2008ᖺࠊp. 62ࠋ
20) Luc LAGIER, op. cit., p 25. ᣋヂࠋ
21) Idem.
22) Marguerite DURAS, Œuvres complètes, tome II, op. cit., p. 1637.
23) Jean-Louis LEUTRAT, op. cit., p. 38.
24) Alain RESNAIS, op. cit., p. 215.
25) Marguerite DURAS, Œuvres complètes, tome II, op. cit., p. 1648. ᣋヂࠋ
26) Marguerite DURAS, Travailler pour le cinéma in France-Observateur, le 31 juillet 1958. ᣋヂࠋ
27) Jean-Louis LEUTRAT, op. cit., p. 72. ᣋヂࠋ
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ࡼ࠺࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⚾ࡣ 10᪥㛫ࠊ࠸ࡸ 2㐌㛫㏆ࡃࠊᢞࡆฟࡋ࡚ࡋࡲ࠾࠺ࠊᗈᓥ࡟ࡘ࠸࡚ᫎ⏬ࢆసࡿ࡞ࢇ࡚୙
ྍ⬟࡞ࡇ࡜࡞ࡢࡔ࠿ࡽࠊ࡜⮬ၥࡋࡲࡋࡓࠋ[...]ࠕྩࡣᗈᓥ࡛ఱࡶぢ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࣇ࣮ࣞ
ࢬࡣࡍ࡛࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡟❧ࡕᡠࡾࡲࡋࡓࠋࣞࢿࡀ 7 㐌㛫ᚋ࡟ᗈᓥ࡟Ⓨࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ≀ㄒࡢᵓ᝿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙼࡀ኱᪉㈶ᡂࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊẖ᪥ࠊ࡜ࡁ࡟
ࡣ୍᪥⨨࠸࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛࡟⚾ࡀ㐍ࡵࡓ㒊ศࢆㄞࡳ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࠕ࠸࠸ࡡࠖ࡜ゝࡗ࡚ࡃ
ࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࠕࡇࢀࡌࡷࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡼࠖ࡜ゝࢃࢀࡿ࡜ࠊᙼࡀ⣡ᚓࡍࡿࡲ࡛
⚾ࡣࡲࡓࡸࡾ┤ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍ 28)ࠋ
 ࢹࣗࣛࢫ࡜ࣞࢿ࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡣࠊࡑࡢᚋࣞࢿࡀ᪥ᮏ࡟Ώࡗࡓᚋࡶ⥆ࡁࠊᙼࡢ
ྠពࡀᚓࡽࢀࡿࡲ࡛ᨵኚࡀ⥆ࡃࠋ௚᪉࡛ࠊࢹࣗࣛࢫ⮬㌟ࡢጼࡶࡲࡓࠊ≀ㄒ࡟Ⰽ
⃰ࡃ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢹࣗࣛࢫࡣ 1959ᖺࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗ⮬㌟࡜ࣄࣟ࢖ࣥ࡜ࡢ
㢮ఝᛶࢆࡁࡗࡥࡾ࡜ྰᐃࡋ࡚࠸ࡿ 29)ࡀࠊ1989ᖺ࡟࢖ࢱࣜ࢔࡛ฟ∧ࡉࢀࠊࡑࡢᚋ
2013 ᖺࢹࣗࣛࢫࡀஸࡃ࡞ࡗࡓᚋ࡟ࣇࣛࣥࢫ࡛Ṛᚋฟ∧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗࡢ࡞࠿࡛ࡣࠊࣦࣜ࢓ࡀ⮬ࡽࢆࣔࢹࣝ࡟ࡋ࡚సࡽࢀࡓࣄࣟ࢖ࣥീ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ 30)ࠋᡓ୰ࠊᙉไ཰ᐜᡤ࡟㏦ࡽࢀࡓኵࡢ᝟ሗࢆᑡࡋ࡛ࡶᚓࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢻ࢖ࢶර࡜ᙼዪࡀಙࡌ࡚␲ࢃ࡞࠿ࡗࡓࣇࣛࣥࢫேࢼࢳࢫ༠ຊ⪅࡜ᜍ
ࡽࡃ▷ᮇ㛫࡛ࡣ࠶ࢀ௜ࡁྜࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿసᐙ⮬㌟ࡢጼࡣࠊᩛᅜࡢරኈࢆឡ
ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࣄࣟ࢖ࣥࡢጼ࡜㔜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࣇࣛࣥࢫ㡿࢖ࣥࢻࢩࢼࠊ⌧࣋ࢺࢼ
࣒࡛⏕ࡲࢀࡓࢹࣗࣛࢫ࡟ࡣࠊୡ⏺୰࡛࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ࡜࡞ࡗࡓᑠㄝ࣐ࠗࣛࣥ࠘࡟
ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜேࡢᜊேࡀ࠸ࡓࠋࣇࣛࣥࢫேዪᛶ࡜࢔ࢪ࢔ே⏨ᛶ࡜ࡢᜊឡ
ࡣࠊ⮬㌟ࡢ⤒㦂࡟༶ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ᗈᓥࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣦࣜ࢓
ࢆ୰ᚰ࡟ࢾࣦ࢙࣮ࣝ࡜࠸࠺⏫ࡀࠊᫎ⏬ࡢ୍⩼ࢆᢸ࠺㔜せ࡞㒔ᕷ࡜ࡋ࡚≀ㄒ࡟⤌
ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡣḟ࡟ࠊᗈᓥ࡜ࢾࣦ࢙࣮ࣝ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢ㒔ᕷࢆ
ᕠࡿ⾲㇟࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑᳨ウࡋ࡚ࡺࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
,, ᗈᓥ࡜ࢾࣦ࢙࣮ࣝࡢ➼౯ⓗᥥ෗
 ᫎ⏬ࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊᗈᓥࡢ⏫ࡣ≀ㄒࡢ⯙ྎ࡜ࡋ࡚ᙜ↛
ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡀࠊࢾࣦ࢙࣮ࣝࡢ⏫ࡶࡲࡓࣄࣟ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࣜ
ࣦ࢓ࡢᨾ㒓࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ2ࡘࡢ⏫ࡀ⿕ࡗࡓᝒ๻ࡢᗘྜ࠸ࡢ㝸
ࡓࡾࡣࠊᫎ⏬ෑ㢌࡟ᫎࡋฟࡉࢀࡿཎ⇿㈨ᩱ㤋࡯࠿ᤄධࡉࢀࡓࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱࣜ
࣮࣭ࣇ࢕࣒ࣝࡢᢤ⢋࠿ࡽ᫂ⓑ࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᥥ෗᪉ἲ࡟࠾࠸࡚୧⪅ࡀࡇ࡜
ࡉࡽᙉㄪࡉࢀࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ➼౯࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⾲㇟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟ཷࡅྲྀࡽࢀවࡡ࡞࠸ࠋබ㛤ᙜ᫬࡟᪥ᮏࡢ㞧ㄅ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓከࡃࡢᢈホ࡟
ࡣࠊࠕᗈᓥࠖࢆࣇࣛࣥࢫࡢ↓ྡࡢ⾤࡜➼౯࡟ᥥࡃࣞࢿࠊࡑࡋ࡚ࢹࣗࣛࢫ࡬ࡢᢈุ
ࡀ⪺࠿ࢀࡿࠗࠋ ࢟ࢿ࣐᪪ሗ 1࠘959ᖺኟࡢ≉ูྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ⬮ᮏᐙࡢⓑᆏ౫ᚿኵ
ࡢࠕཎ⇿࡜ே㛫ࡢᔂቯࠖ࡟ࡶࠊྠᵝࡢ୺ᙇࡀぢࡽࢀࡿࠋ
28) Marguerite DURAS, Le Monde, le 9 novembre 1972, récupéré dans C’était Marguerite Duras, tome II, 
Jean VALLIER, Fayard, 2010, pp. 296-297, ᣋヂࠋ
29) Marguerite DURAS et André BOURIN, Non, je ne suis pas la femme d’Hiroshima in Les Nouvelles 
littéraires, 18 juin 1959, p. 1.
30) Leopoldina PALLOTTA DELLA TORRE, Marguerite Duras, la passion suspendue, Éditions du Seuil, 
2013, pp. 52-53.
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஧ேࡢリேࡣࠊࢾ࣮࣋ࣝࡢฟ᮶஦ࢆࠕࣄࣟࢩ࣐ࠖ࡜ྠࡌ఩ࡢ⌧ᐇ࡜㘒ぬࡋࠊࡑࢀࢆᙉᘬ
࡟ほᐈ࡟࠾ࡋࡘࡅࡼ࠺࡜ࡇࡇࢁࡳࡲࡍࠋࣇࣛࣥࢫࡢリே࡜ࠊࠕࣄࣟࢩ࣐ࠖࡢ㛫࡟ࡣࠊ↓㝈ࡢ
㊥㞳ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋリேࡣࠕࣄࣟࢩ࣐ࠖࢆࡑࢀ࡜Ẽ࡙࠿ࡎࡋ࡚ࠕࢤ࢖ࢩࣕ ࠖࠊࠕࣇࢪ࣐ࣖࠖ
ⓗ࡟═ࡵࡲࢃࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࠋ
   ࢾ࣮࡛࣋ࣝࡣࠊឡࡣ࣓ࣟࢻ࣐ࣛࡢ᪉ᘧ࡟㢗ࢀࡤࠊ࢚࣐ࢽ࢚࣭ࣗࣝࣜࣂࡢ୰࡟᚟άฟ᮶ࡓ࠿
ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊ஧ேࡢリேࡀ࠸࠿࡟୐㌿ඵಽࡋࡼ࠺࡜ࡶࠊࠕࣄࣟࢩ࣐ࠖ࡟࠾ࡅࡿࡑ
ࢀࡣࠊ␌❵ࠊ୙ྍ⬟࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍ 31)ࠋ
ⓑᆏ௨እ࡟ࡶࠊ༡༤ࡶࡲࡓࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘࡟ࡘ࠸࡚㎞㎥࡞ᢈุࢆ
ୗࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ࢟ࢿ࣐᪪ሗ࠘ࡢ 9᭶ୖ᪪ྕ࡛ࠊ༡ࡣᗈᓥ࡜ࢾࣦ࢙࣮ࣝ࡜ࡢᑐ↷ⓗ
࡞ᥥ෗ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ
   ṇ┤࡞࡜ࡇࢁࠊࡇࡢసရ࡟ࡣࠊࡘ࠸࡚⾜ࡅ࡞࠸ࠊ෕ₔ࡞ಶᡤࡀከࡍࡂࡿࠋዪᛶࡢෆⓗ⊂
ⓑࢆ⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿດຊࡣศࡿࡀࠊࡑࢀࡶ࡞ࢇࡔ࠿┘╩ࡢࡦ࡜ࡾࡼࡀࡾ࡟࡞ࡗ࡚ࠊぢࡿ
⪅࡟ࡣࠊᚰ⌮ⓗ㈇ᢸࡀ࠿࠿ࡾࡍࡂࡿࠋ[…]⥲య࡟ࠊᗈᓥࡢሙ㠃ࡣࠊࢾࣦ࢙࣮ࣝ࡟ࡃࡽ࡭࡚ࠊ
ࡦ࡝ࡃぢຎࡾࡀࡍࡿࠋࣞࢿࡣࠊᗈᓥࢆぢࡿ࡜ࡁࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜࡢ║࡛ぢࡿⒷ࠿ࡽᢤࡅࡁ
ࢀࡎࠊࡑࢀ࡜ࠊෆⓗ⊂ⓑࡢᡭἲࡀࡋࡗࡃࡾ࠸࠿࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࢾࣦ࢙࣮࡛ࣝࡣࠊ
ࣞࢿࡢ║ࡶࠊ࢚࣐ࢽ࢚࣭ࣦࣗࣝࣜ࢓ࡢ₇ᢏࡶࠊព㆑ࡢὶࢀࢆ⾲⌧ࡍࡿࡢ࡟ᜦዲ࡞≧ἣࡢ࡞
࠿࡛ࠊ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡼࡳࡀ࠼ࡿࠋࡇࡢᗈᓥ࡜ࢾࣦ࢙࣮ࣝࡢⴠᕪࡀ࠶ࡲࡾ኱ࡁ࠸࠿ࡽࠊぢ࡚࠸
ࡿ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ࡞Ᏻᐃឤࡀኻࢃࢀࠊ⑂ປࡋ࡚ࡋࡲ࠺ 32)ࠋ
 ᪥ᮏබ㛤ࡢ 1959 ᖺ 6 ᭶௨᮶ࠗࠊ ࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᩿⥆ⓗ࡟
ᫎ⏬㞧ㄅ࡟ᢈホࡀᥖ㍕ࡉࢀࠊዲពⓗ࡞ࡶࡢࡶࡶࡕࢁࢇ࠶ࡾࡣࡋࡓࡀ 33)ࠊⓑᆏ࡜
༡ࡢࡼ࠺࡟ྰᐃⓗ࡞ពぢࡶከࡃ⪺࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ஧ேࡀඹ࡟ᣦ᦬ࡍࡿࠕࢾ
ࣦ࢙࣮ࣝࠖ⾲㇟࡟ẚ࡭ぢຎࡾࡍࡿࠕᗈᓥࠖ⾲㇟ࡀࠊࡸࡸࡶࡍࡿ࡜ 2 ࡘࡢ㒔ᕷࡢ
㔜せᛶࢆ཯㌿ࡉࡏࡿ༳㇟ࢆ୚࠼ࡓ࡜ឤࡌࡽࢀࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡃࢃ࠼࡚ᫎ⏬
ᚋ༙࡛⏝࠸ࡽࢀࡿᗈᓥ࡜ࢾࣦ࢙࣮ࣝࡢࢡࣟࢫ࢝ࢵࢸ࢕ࣥࢢࠊࡉࡽ࡟ࡣ᪥ᮏே⏨
ᛶ࡜࡜ࡶ࡟ᮅࢆ㏄࠼ࡓࣦࣜ࢓ࡀཱྀ࡟ࡍࡿྎモࠕᗈᓥ࡛▱ࡾྜ࠺࡞ࢇ࡚ࠖ34)ࡸࠊኪ
ࡢᗈᓥࡢᫎീ࡟㔜ࡡࡓゝⴥࠕᜊ࡟ࡨࡗࡓࡾࡢ⏫ࠖ35)࡞࡝ࡢྎモࡣࠊᗈᓥࢆ㢟ᮦ࡜
ࡍࡿᫎ⏬࡜ࡋ࡚ࡣ␗౛࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ᪥௖⏨ዪࡢ᝟஦ࡢ⯙ྎ࡜ࡋ࡚ࠊᗈᓥࢆ㑅ࡪ
࡜࠸࠺タᐃࡣࣞࢿ࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞㉃ࡅ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋไస࡟࠶ࡓࡾࣞࢿ
⮬㌟ࠊ஦๓࡟ᩘከࡃࡢ᪥ᮏᫎ⏬ࢆぢࡓ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ཯ᡓᫎ⏬ไస࡟క࠺ᅔ㞴̿
ᨻ἞Ⰽࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ Ꮡࡉࡏࡿ࠿̿࡜࠸࠺ㄢ㢟࡬ࡢᙼࡢᅇ⟅ࡀࠊ2ࡘࡢ⏫ࢆࡘ࡞ࡄ
ヨࡳ࡟࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ59 ᖺࡢ࢝ࣥࢾᫎ⏬⚍࡟ࠕ᫬ᐅࢆᚓ࡞࠸ࠖ࡜ࡢ⌮
⏤࡛ࢥࣥ࣌እసရ࡜ࡋ࡚ୖᫎࡉࢀࡓࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡀࠊᜍࡽࡃࡣⱁ
⾡ᛶ࡜࠸࠺ࣇ࢛࣮࣒ࢆక࠺ࡇ࡜࡛ᨻ἞ⓗ࡞ぢゎࢆࡸࡸୖᅇࡿࡼ࠺࡟ィ⟬ࡉࢀࠊ
31) ⓑᆏ౫ᚿኵࠊࠕཎ⇿࡜ே㛫ࡢᔂቯ iࠖnࠗ ࢟ࢿ࣐᪪ሗ 1959ᖺኟࡢ≉ูྕ ࠘ࠊ࢟ࢿ࣐᪪ሗ♫ࠊ1959
ᖺࠊp.106ࠋ
32) ༡༤ࠊࠕ஧༑ᅄ᫬㛫ࡢ᝟஦ iࠖnࠗ ࢟ࢿ࣐᪪ሗ 1959  9᭶ୖ᪪ྕ ࠘ࠊ࢟ࢿ࣐᪪ሗ♫ࠊ1959ᖺࠊp. 88ࠋ
33) ᪥ᮏබ㛤ᙜ᫬ࡢዲពⓗ࡞ᫎ⏬ホ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ❧ᩍ኱Ꮫࣛࣥࢤ࣮ࢪࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘➨ 28ྕᡤ
཰ࡢᣋㄽࠕᫎ⏬ࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡣ࡝࠺ཷࡅṆࡵࡽࢀࡓࡢ࠿ʊᗈᓥീࢆࡵࡄࡗ࡚ʊࠖ࡟
ヲࡋ࠸ࠋ
34) Marguerite DURAS, Œuvres complètes, tome II, op. cit., p. 30. ᣋヂࠋ
35) Ibid., p. 68. ᣋヂࠋ
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࠸࡜ᜊᝒࡢ࢓ࣦࣜࢆ⇿ཎ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓ࡛ࢾࣥ࢝ࢆ఍ᶵࡢᫎୖ
ࢆ㐨ࡢᝎⱞࡿ㎺ࡢ⪅⇿⿕ࠊࡢᓥᗈࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿࡍඖ㑏࡟ㄒ≀࡞ⓗேಶ࠺
࡜␎ᡓ࡞ᐦ⦓ࡢࢿ࡚ࣞࡵᨵࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠼୚࡟ேࢫࣥࣛࣇࢆ఍ᶵࡿࡍ࡟┠
ᇶ࡟ຠⓎ⣙᮲㞀ಖ඲Ᏻ⡿᪥࠺࠸࡜ᖺ 8591ࠋ࠿࠺ࢁࡔ᪉ぢࡓࡗ✸ࡣࡢࡿ࠼⪃࡚ࡋ
ࠊ࢓ࣦࣜࡢඃዪ₇୺ࠊࢿࣞࠊ࡛ᓥᗈࡢᚋᖺ6 ࠿ࡎࢃࡽ࠿㝖ゎࡢࢻ࣮ࢥࢫࣞࣉࡃ࡙
ᮾࠊࡋ᪥᮶ࡽ࠿ࢫࣥࣛࣇࡀྡ 3 ࠿ࡎࢃࡢࣟࢻ࣭࣎ࢺࢵ࢙ࣦࣝࢩࡢಀ㘓グ࡚ࡋࡑ
ࠊ࡟࡜ࡇࡓࡋసไࢆ⏬ᫎసྜࡿࡍ࡜ᮦ㢟ࢆᓥᗈࠊ࡛ෆᕷᓥᗈ࡜࢜ࢪࢱࢫᫎ኱ࡢி
ࡢ࡛࣮࢙ࣦࣝࢾࠊࡽࡀ࡞ࡁ⨨࡟ᮦ㢟ࢆᓥᗈࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡌឤࢆࡁ㦫࠾࡞᪥௒
ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢿࣞࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡓࢀධࡾྲྀ࡟⏬ᫎࢆ࣐࢘ࣛࢺ
⥴୍ࡽ࡞㏻ᬑࡾᙇ▮ࡶ࡟⏬ᫎࡢࡇࠊࡾ㏻ࡍ♧ࡀࠖឡࡀᡃ࣭࣐ࢩࣟࣄࠕ㢟ཎࡢ⏬ᫎࡢࡇ]ࢿࣞ[
࡟ᐇ஦࠸ࡋࡲ③ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢃຍ࡟ࢀࡑᅾ⌧ࡀᙺ୺ࠋࡍࡲࢀࡽぢࡀΆΰࡢࡢࡶ࠸࡞ࢃᢅ࡟
ࢧ࣮ࣗࢹࣟࣉࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀㄒ≀ᜊࡢࡘ୍ࠊ࡚ࡋ⏝౑ࢆ]…[ࢺࢫ࢟ࢸࣥࢥࡢ౛␗ࠊࢀゐ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔせᚲࡀẼຬࡢࡃከࠊࡣ࡟ࡿࡍ᩿Ỵࢆ⏬௻࡞࠺ࡼࡢࡇ࢏ࡘࡾ▱࡜㝤ෑࡀ㐩࣮
ࠋࡍ
㡿༨ࢶ࢖ࢻࡓࡋᩋኻ࡟㉮⬺ࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡌឤࢆࡵ㈐ࡢᚰⰋࡀࣥ࢖ࣟࣄ̿]ࢡ࢖࢙ࣇ࣭࢙ࣝࢩ࣑[
࠿ࡎࡣࡢࡾส୺ᆓ࡜Ṛࡢேᜊࡢዪᙼ࡜⚝⅏࠸ࡋࢁᛧࡢᓥᗈࡓࡲࠊ࡜ࡇࡓࡋឡࢆኈර୍ࡢ㌷
ࡀᐈほࠊ࡟࡝࡞࡜ࡇࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋど୍ྠࢆ࡜③ⱞⓗேಶࡢᖺᅄᅄ஑୍ࡿࡼ࡟ࡵࡋ
㸽࠿ࢇࡏࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡿࡎឤࢆࡢࡶ࠸࡞ࢀษࡾ๭
ࠊ࡛ᚰෆࡢዪᙼࠊࡣࡢࡿࡎ⏕ࡀ❧ᑐ࡟㛫ࡢ࡜஦ᑠࡠࡽ㊊࡟ࡿ ྲྀࠊ࡜࣐ࣛࢻ࡞ࡁ኱ࡢᅋ㞟]ࢿࣞ[
ࠊࡣ࡜஦ᑠࡠࡽ㊊࡟ࡿྲྀࡢࡇࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿࢀࢃ⾜ࡀࡁࡘࡧ⤖ࡢᛕほ࠺࠸࡜ᓥᗈ㸻࣮࢙ࣦࣝࢾ
࠺࠸࡜ࡿࡏࢃ⾜ࢆⅭ⾜ⓗᡓᣮࡀ᱁ᛶࡢศ⮬ࠊࡸ஦ࡓࡗ㉳࡟㌟ࡢศ⮬ࠊࡤࡽ࡞࠺ப࡟ⓗᑐ┦
ࡓேᜊࡣ࡛ࣗࢪ࣮ࢱࣥࣔࡢ᪉ࡢࡵጞ]...[ࡍ࡛࣐ࣛࢻⓗேಶࡢዪᙼࠊ࠸࡞ࡋ࡜࠺ࢁ࠿ࢃࢆ࡜ࡇ
ࠋ)63 ࡍࡲ࠸࡚ࡋ❧ᑐ࡟③ⱞ࡜യⅆࡾࡲࡘᛕほ࠺࠸࡜⇿ཎࡢᓥᗈࠊࡀᴦᛌ࡜႐Ḽࡾࡲࡘࠊ⫙ࡢࡕ
㞳஋ࡢ࡜ྐேಶࡢ࡛࣮࢙ࣦࣝࢾࡿ࠼ᢪࡢඃዪேࢫࣥࣛࣇࠊ࡜஦኱࠺࠸࡜ᓥᗈ
ⓗิ୪ࢆ࣮࢙ࣦࣝࢾ࡜ᓥᗈࠋࡿ࠶࡛ⓑ᫂ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㆑ព࡟ศ஧༑ࡀࢿࣞࢆ
ࡏࡉᝅぬࡓࡲࡶᩋኻ࡞ⓗ⾜⯆࡟ࢿ࡛ࣞ࠺ࡱࡗ࠸ࠊࡣࡳヨ࡞ⓗⓎᣮ࠺࠸࡜ࡃᥥ࡟
ࡇࡓ࠸࡚ࡋどᮃ⤯ࢆຌᡂⓗᴗၟࡀࢿࣞࠊࡶ࡟ゝドࡢ࢓ࣦ࣭࢚ࣜࣝࣗࢽ࣐࢚ࠋࡿ
ࣥ࢖ࡿࡅ࠿࠸ၥ࡜)73ࠖࡡࡓࡋ࡛ᖺࡢື⃭ࡣᖺ࠺࠸࡜ᖺ8591ࠕࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜
ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࢓ࣦ࡚ࣜࡋᑐ࡟࣮࢔ࣗࣅࢱ
ࡋ஘ΰࡶ࡚࡜]...[ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶ࠸࡝ࡦࠊ࡚ࡗ࠶ࡀதᡓ࢔࢙ࣜࢪࣝ࢔ࠊ࠺ࡑࠊࡍࡲ࠸࡚࠼ぬ
࣭࣐ࢩࣟࣄ ]ࠗ...[ࠋࡓࡋ࡛Ẽᅖ㞺࡞࠺ࡑࡋⓎ⇿ࡶ࡛࡟ࡄࡍࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡂ㦁࡛ࡕࡇࡕ࠶ࠊ࡚࠸࡚
ࠊࡶ࡛㤋⏬ᫎࠖࠋ ࠸ⱝ࡛ࠕ ࿡ពࡿࡺࡽ࠶]...[ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⏬ᫎ࠸ⱝࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࡣ࠘ ࣮࣒ࣝࢼࣔ
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓぢࢆ⏬ᫎࡢࡇࡣࡽᙼࠋࡍࡲ࠸࡚᮶࡟ぢࢆ⏬ᫎࡢࡇࢇࡉࡃࡓࡀࡕࡓே࠸ⱝ
ࢇ࡞ࡿ࡞࠺ࡇࡽ࠿࡚ࡗ⤒ࡀ᭶ṓ࡟࡞ࢇࡇࠋ࡟ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡶ௦᫬࠸࡞ࢀࡉࡶࡁྥぢࠊࡍ
ࠊ࡚࠸࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡽ᧜ࡣ⏬ᫎࡢࡇࠊࡣࢿࣞࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡳࡶ࡚ࡗᛮࠊ࡚
᮶࡟ぢࡶㄡࡣ࡛እ௨ࢡ࣮ࢸ࣐ࢿࢩࠊࡔရసࡢ⏝ࢡ࣮ࢸ࣐ࢿࢩࠊࡣ࡟᫬ࡓ࠼⤊ࡾ᧜ࢇࡓࡗ࠸
㸟)83 ࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗゝ࡚ࢇ࡞࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡋࡸ
ୡ 㸦ࠗヂ᪤ࡢྕ12 ➨࠘ ᩱ㈨⏬ᫎ⏺ୡ ࠗࠋ9591 ne iam 41 el ,sesiaçnarf sertteL seL ni ,SIANSER nialA )63
ࠋࡿ࠸࡚࠸ᘬࡣ࡛ࡇࡇࢆ㸧.55-45 .ppࠊ᭶9 ᖺ9591ࠊ♫ᩱ㈨⏬ᫎ⏺ୡࠊྕ12 ➨࠘ࠊ ᩱ㈨⏬ᫎ⏺
ࠊ┿෗࢓ࣦ࣭࢚ࣜࣝࣗࢽ࣐࢚ࠊ⦅ࣝࢭ࢓ࣦࢼ࣭ࢗࢻ࣭ࢾ࣮࢕ࢸࢫࣜࢡ㸻࣮࣐ࣜࠊᑜ༓  )73
.97.p ,.tic .po࠘ࠊ 8591 AMIHSORIHࠗ
.18-97.pp ,.dibI )83
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 ࣦࣜ࢓ࡢドゝ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙜ᫬ࡢࣇࣛࣥࢫࡣ 54ᖺ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ࢔ࣝࢪ࢙
ࣜ࢔ᡓதࡀ࡞࠾⤊ᜥࢆぢࡎࠊ58ᖺ 5᭶ 13᪥࡟ࡣ࢔ࣝࢪ࢙ࣜ࢔ᨭᣢࡢ⌧ᆅ㌷ே࡟
ࡼࡿࢡ࣮ࢹࢱ࣮ࡀຨⓎࡋࠊᡓᆅࡀࣇࣛࣥࢫᅜෆ࡬࡜㣕ࡧⅆࡋවࡡ࡞࠸⥭ᙇ≧ែ
࡟࠶ࡗࡓࠋ≌ไࡢⅭ࡟࡜ᛴ࠸ࡔ᰾ᐇ㦂࡟ࣇࣛࣥࢫࡣ 1960ᖺࠊࡘ࠸࡟ᡂຌࡍࡿ࡟
⮳ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ୡ┦ࡢ࡞࠿ࠊ1950ᖺ࡟▷⦅ᫎ⏬ࠗࢤࣝࢽ࢝࠘ࢆࠊ56ᖺ࡟ࠗኪ
࡜㟝 ࠘ࠊࡑࡋ࡚ࠗୡ⏺ࡢグ᠈࠘ࢆ᧜ࡗࡓ࢔࣭ࣛࣥࣞࢿࡢᡭ᥃ࡅࡓ᭱ึࡢ㛗⦅ᫎ⏬
ࡀࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮࡛ࣝ࠘࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᙜ↛ࡢᡂࡾ⾜ࡁ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡑࡢ
അⓎⓗ࡞⤒⦋ࢆ▱ࢀࡤ୙ᛮ㆟࡞ᕠࡾྜࢃࡏ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠗኪ࡜㟝࡛࠘ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ┘╩࡜ࡋ࡚ᗈࡃㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࣞࢿࡔࡀࠊ
ᗈᓥࢆ㢟ᮦ࡜ࡍࡿᫎ⏬ࢆࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ࡛᧜ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࠊࣞࢿ࡞ࡾ
ࡢ೔⌮ⓗጼໃࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟ࡔࢁ࠺ࠋᫎ⏬࡟ᤄධࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛵ᕝ⚽㞝ࡢ
53ᖺබ㛤సရࠗࡦࢁࡋࡲ ࠘ࠊட஭ᩥኵࡢ 56ᖺసရࠗ⏕ࡁ࡚࠸࡚ࡼ࠿ࡗࡓ ࠘ࠊྠࡌ
ࡃட஭ࡢ 57ᖺసရࠗୡ⏺ࡣᜍᛧࡍࡿ࠘࡞࡝ࢆぢࡓࣞࢿࡣࠊࡶࡣࡸࡇࢀ௨ୖࡢࢻ
࣓࢟ࣗࣥࢺసရࢆసࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ุ᩿ࡢࡶ࡜ࠊࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺไసࢆ
᩿ᛕࡋࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ᙜึࡼࡾࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ࡟ࡼࡽ࡞࠸సရไస
ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡓ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋࢹࣗࣛࢫࡶࣞࢿྠᵝࠊཎ⇿ࡑࡢࡶࡢࢆ୺㢟࡟
ࡣᤣ࠼࡞࠸࡜ゝ࠺ᇶᮏ⥺ࢆཷࡅධࢀࡿࠋ஧ேࡀࠊᡓதయ㦂ࢆࢺ࣐ࣛ࢘࡜ࡋ࡚ᢪ
࠼ࡿࣦࣜ࢓ࡢ≀ㄒ࠿ࡽ፣᭤ⓗ࡟ᗈᓥ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋࡓ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡀࣇࣛࣥ
ࢫே࡛࠶ࡿᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ཎ⇿ᫎ⏬࡜࠸࠺ᅔ㞴࡞ၥ࠸ࢆᨺᲠࡋ࡞࠸၏୍↓஧ࡢࣉ
ࣟࢭࢫ࡛࠶ࡗࡓ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ᅉࡿࡔࢁ࠺ࠋࡓ࡜࠼ࡤ୺ேබࣦࣜ࢓ࡣࠊ
ᛮ៖࡞ࡃ᪥ᮏே⏨ᛶ࡟ཎ⇿ᢞୗ᫬ࡢࡇ࡜ࢆᑜࡡࡿࠋ
ᙼዪ㸸[ཎ⇿ᢞୗࡢ࡜ࡁ]࠶࡞ࡓࡣ࠸ࡓࡢࡡࠊᗈᓥ࡟͐ࠋ
ᙼ㸸࠸࠸ࡸ…ࡶࡕࢁࢇࠋ[…]
ᙼዪ㸸ࡑ࠺ࡔࢃࠋᮏᙜࡡ… ⚾ࡗ࡚ఱ࡚㤿㮵࡞ࡢ 39)ࠋ
㸦࢚࣐ࢽ࢚࣭ࣦࣗࣝࣜ࢓₇ࡌࡿ㸧୺ேබࣦࣜ࢓ࡢᛮ៖ࡢ↓ࡉࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᝏព
↓ࡁ↓㛵ᚰ࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁጼໃࢆᩒ࠼࡚༳㇟࡙ࡅࡿࢩ࣮ࣥࡔࡀࠊᗈᓥ⌮ゎࢆᕠࡿ
୧⪅ࡢ㛤ࡁࡀᗈᓥ࡜ࢾࣦ࢙࣮ࣝࡢ㊥㞳ࢆᬯ㯲⿹࡟ᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊከ
ࡃࡢࣇࣛࣥࢫே࡟࡜ࡗ࡚ᗈᓥࡀ⾲ࡋࡓព࿡ࢆ௦ᘚࡍࡿࠊࣦࣜ࢓ࡢྎモࡀ⥆ࡃࠋ
ᙼ㸸ࣇࣛࣥࢫ࡛ࠊࡁࡳࡣᗈᓥࢆ࡝࠺ཷࡅྲྀࡗࡓࡢ࠿࠸㸽
ᙼዪ㸸ᡓதࡢ⤊ࢃࡾࠊࡘࡲࡾ᏶඲࡟⤊ࢃࡗࡓ࡜࠸࠺ព࿡ࡡ 40)ࠋ

 ࡇࡢ࡜ࡁࠕᙼࠖࡀぢࡏࡿⱞ࠸⾲᝟ࡣࠊᗈᓥ࡟࡜ࡗ࡚ 8 ᭶ 6 ᪥ࡀᡓதࡢ⤊⤖㛫
㏆ࢆண♧ࡍࡿ௨๓࡟඲࡚ࡀ₽࠼ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࣦࣜ࢓ࡀ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟
ᑐࡍࡿࠊ᎘ᝏឤ࡟ࡶఝࡓᙼࡢᅔᝨࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࣦࣜ࢓ࡢゝື࡟ᇉ㛫ぢࡽࢀࡿ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓ↓ព㆑ࡢᗈᓥ↓⌮ゎࠊᗈᓥ࡬ࡢ㊥㞳ࡣࠊᙜ↛ព㆑ⓗ࡟ࣞࢿࡀ㑅ᢥࡋ
ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᗈᓥฟⓎࡲ࡛ࡢࢃࡎ࠿ 9 㐌㛫࡛ࠊࢩࢼࣜ࢜ࡢࡦ࡞ᆺࢆ௙ୖࡆࡓ
ࢹࣗࣛࢫࡢཎ✏࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣞࢿࡣࠊ࡞࠾ࡶᗈᓥ࠿ࡽᨵኚࢆ㏕ࡿࠋ᪥ᮏ࡟࠸ࡿࣞ
ࢿࡀࣃࣜࡢࢹࣗࣛࢫ࡟ᐄ࡚ࡓ᭩⡆ࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡀࠊ࢚࣐ࢽ࢚࣭ࣦࣗࣝࣜ࢓ࡢ෗┿
39) Marguerite DURAS, Œuvres complètes, tome II, op. cit., p. 24. ᣋヂࠋ
40) Ibid., p. 30. ᣋヂࠋ
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㞟࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣄࣟࢩ࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢྎモࡣࡲࡔࠕၿពࠖࡀᙉࡍࡂ࡚ࠊࠕᮏᙜࡢ࡜ࡇࢁࠊࢃࡾ࡜࡝࠺࡛ࡶ࠸
࠸ࡢࡔࠋ㯤Ⰽே✀ࡢヰ࡞ࡢࡔࡋࠖ࡜࠸࠺ࢽࣗ࢔ࣥࢫࡀ༑ศฟ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ 41)ࠋ
 ࣞࢿࡀࢹࣗࣛࢫ࡟ᩒ࠼࡚ᨵᝏࢆồࡵࡓࡇࡢពᅗⓗ࡞ᗈᓥ࡬ࡢ↓㛵ᚰࡉࡣࠊࣞ
ࢿࠊࡑࡋ࡚ࢹࣗࣛࢫࡀ᭱ึ࡟ᢪ࠸ࡓᗈᓥࢆᥥࡃࡇ࡜࡬ࡢ୙ྍ⬟ᛶࢆࠊ௦ᘚࡋ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ࡚࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࡔ࠿ࡽࡇࡑࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࢆ㇟
ᚩࡍࡿྎモࠕྩࡣᗈᓥ࡛ఱࡶぢ࡞࠿ࡗࡓࠖࡣࠊ୺ேබࣦࣜ࢓ࡀ฿ᗏ฿㐩ࡍࡿࡇ
࡜ࡢฟ᮶࡞࠸ࠊᗈᓥࡢ↓⌮ゎࢆᙉㄪࡍࡿࡓࡵ࡟ᩜ࠿ࢀࡿ࡭ࡁᕸ▼ࡔࡗࡓࡢ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋᙼዪࡀ↓ព㆑࡟⾲ฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᗈᓥ࡬ࡢ㊥㞳ࡣࠊ࢚࣐ࢽ࢚࣭ࣗࣝࣜ
ࣦ࢓࡜ᒸ⏣ⱥḟ࡜ࡢ஺ࢃࡽ࡞࠸ど⥺࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⾲ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔ
ࢼ࣒࣮ࣝ࠘࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆヨࡳࡓࣜࣗࢵࢡ࣭ࣛࢪ࢚ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ஧ேࡢ
ど⥺ࡀᩒ࠼࡚஺ࢃࡽ࡞࠸ࢩࣙࢵࢺࡀᫎ⏬ࡢ࡞࠿࡛ከ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 42)ࠋᗈᓥ࡟࠸
ࡿ⌧ᅾࡢࣦࣜ࢓ࢆࡳࡘࡵࡿ᪥ᮏே⏨ᛶ࡜ࠊ௒ࡸᛀ༷ࡢᙼ᪉࡟ỿࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࢾࣦ࢙࣮ࣝ࡟ࠊ෌ᗘᅃࢃࢀࡿࣦࣜ࢓࡜ࡢど⥺ࡣ㔜࡞ࡽࡎࠊࡍ࡞ࢃࡕ୍᪉࡟ࡣᗈ
ᓥࡀࠊ୍᪉࡟ࡣࢾࣦ࢙࣮ࣝࡀࠊ஺ࢃࡽ࡞࠸≀ㄒ࡜ࡋ࡚୪⨨ࡉࢀࡿࠋྠࡌࡃ᪥ᮏ
ே⏨ᛶ࡜ࣦࣜ࢓ࡀฟ఍࠺ࠕ⌧ᅾࠖࡢᗈᓥ࡜ࠊࢾࣦ࢙࣮ࣝࡢ㐣ཤ࡟ࡣ᫬㛫ⓗ࡟ࡶ
14 ᖺࡢ㝸ࡓࡾࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࣦࣜ࢓ࡀࢾࣦ࢙࣮ࣝࡢ⾤࠿ࡽࣃࣜ࡬࡜ኪ㏨ࡆࡍ
ࡿኟࡢࢩ࣮ࣥ௨እࡣࠊᐮࠎࡋ࠸෤ᬒⰍࡢࢾࣦ࢙࣮ࣝ࡜ࠊࢿ࢜ࣥࡢ㍤ࡃᗈᓥࡢ⾤
ࡀᑐ↷ⓗ࡟ᥥ෗ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢾࣦ࢙࣮ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢ᪥ᮏࡢᢈホᐙࡀࡑ
ࡢᢛ᝟ⓗ࡞⏣ᅬ⨾࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣦࣜ࢓ࡀᗈᓥࡢ⾤࡟ᑐࡋ࡚ᢪࡃࢥ࣓
ࣥࢺࠕኪࡀ⤊ࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢࡡࠊᗈᓥ࡛ࡣࠖ43)࡟ࡣࠊࣇࣛࣥࢫᆅ᪉㒔ᕷࡢ㛢ሰ
ឤ࡟ᑐࡍࡿ③Ⅿ࡞ᢈุࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣゝ࠼ࠊ୙ኪᇛࡢ⾤ᗈᓥ࡜ࢾࣦ࢙
࣮ࣝࡢᬯ㜌ࡢࢥࣥࢺࣛࢫࢺࡣࠊࣞࢿࡀពᅗⓗ࡟సࡾୖࡆࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣞࢿࡣࠊ
ࢹࣗࣛࢫ࡟ᐄ࡚ࡓ᭩⡆࡛ḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⚾ࡓࡕࡀ⪺࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠊࡶࡕࢁࢇࠊᮏᙜࡢࡇ࡜ࡶࠊბࡢࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ[...]ࠕᮾிࡣ୙ኪᇛࡔ ࠖࠋბࠋ࢟ࣕࣂ࣮ࣞࡣኤ᪉ 6᫬࡟㛤ᗑࡋࠊኪ 12᫬࡟㛢ࡲࡾࡲࡍࠋ
༗๓ 1᫬࡟ࡣ⾤୰ࡀᐷ࡚࠸ࡲࡍࠋ[...][ᗈᓥ࡟]ࣂ࣮ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀኪ 10᫬࡟ࡣ㛢ࡲࡾࡲࡍ 44)ࠋ
ኪࡣ㜌࡟ໟࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࢾࣦ࢙࣮ࣝ࡜ࠊࢿ࢜ࣥࡢ㈰ࡸ࠿࡞ᗈᓥࡢ⾤ࡣࠊ㄂ᙇ࡟
ࡶ㏆࠸ᑐ↷ᛶࡢ࡞࠿࡛ព㆑ࡋ࡚ࣞࢿ࡟ࡼࡗ࡚ᥥࡁศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡗࡱ࠺ࡢ
ࢹࣗࣛࢫࡶࠊᗈᓥࢆᕠࡿ⾲㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡣᘚ᫂࡜ࡶㄞࡳྲྀࢀࡿ୍ᩥࢆෑ㢌࡟௜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࢸࢡࢫࢺ࡜ࡋ࡚ห⾜ࡉࢀࡓࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡢ࡞࠿࡛ࠊᙼዪ
ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᙉㄪࡍࡿࠋ
   ᫎ⏬ࡢෑ㢌࡟ᗈᓥࢆㄒࡿୖ࡛ࡍ࡛࡟᭷ྡ࡞ࠊබㄆࡉࢀࡓ୍㐃ࡢᜍᛧࡀࠊ࣍ࢸࣝࡢ࣋ࢵࢻ
41)  ༓ᑜࠊ࣐࣮ࣜ㸻ࢡࣜࢫࢸ࢕࣮ࢾ࣭ࢻ࣭ࢗࢼࣦ࢓ࢭࣝ⦅ࠊ࢚࣐ࢽ࢚࣭ࣦࣗࣝࣜ࢓෗┿ࠊ
ࠗHIROSHIMA 1958 ࠘ࠊop. cit., p. 73.
42) Luc LAGIER, op. cit., pp. 32-33.
43) Marguerite DURAS, Œuvres complètes, tome II, op. cit., p. 62. ᣋヂࠋ
44)  ༓ᑜࠊ࣐࣮ࣜ㸻ࢡࣜࢫࢸ࢕࣮ࢾ࣭ࢻ࣭ࢗࢼࣦ࢓ࢭࣝ⦅ࠊ࢚࣐ࢽ࢚࣭ࣦࣗࣝࣜ࢓෗┿ࠊ
ࠗHIROSHIMA 58࠘op. cit., pp. 64-65.
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࡛᝿㉳ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢෑᾨⓗ࡞᝿㉳ࡣពᅗࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᗈᓥ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡿࡇ࡜ࡣ࡝
ࡇ࡛ࡶྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࣍ࢸࣝࡢ࣋ࢵࢻࡢ୰࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ⾜ࡁࡎࡾឡࡸࠊ㐨࡞ࡽࡠឡࡢ
Ⴀࡳ࡟࠾࠸࡚ࡶྍ⬟࡞ࡢࡔࠋᐇ㝿࡟ᢡࡾ㔜࡞ࡿ஧ேࡢ୺ேබࡢ㌟యࡀࠊ⚾ࡓࡕ࡟ࡑࡢࡇ࡜
ࢆᛮ࠸㉳ࡇࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ┿࡟ෑᾨⓗ࡞ࡶࡢࡀ௬࡟࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣᗈᓥ㸦ࡢ
ཷࡅࡓ᝺஦㸧ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᚐ࡟ഇၿ⪅࡟࡞ࡗࡓࡾࠊၥ࠸ࢆࡎࡽࡍࡲ࡛ࡶ↓࠸ 45)ࠋ
ࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡀヨࡳࡿᗈᓥ⾲㇟ࡢ᪂ࡓ࡞ྍ⬟ᛶࡣࠊᗈᓥ࡜࡜ࡶ
࡟ࢾࣦ࢙࣮ࣝࢆㄒࡿࡇ࡜ࡶࠊࡲࡓ㐨࡞ࡽࡠᜊឡࢆᥥࡃࡇ࡜ࡶጉࡆ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ
ࢹࣗࣛࢫࡀ๓᭩ࡁ࡛ゐࢀࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᣮⓎⓗ࡜ࡶྲྀࢀࡿ
᪂ࡓ࡞ᗈᓥ⾲㇟ࢆᕠࡿヨࡳࡣࠊ௦ൾࢆぬᝅࡢୖࠊࣞࢿྠᵝ㐁ᕠ࡜㌋㌉ࢆ⤒ࡓ࠺
࠼࡛ࡇࡑࡢ㑅ᢥ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ࠶࡞ࡓࡢྡ๓ࡣࣄࣟࢩ࣐ ࠖࠊࠕࡁࡳࡢྡ๓ࡣࢾࣦ࢙࣮
ࣝࠖ࡜࠸࠺ᫎ⏬ࢆ၈✺࡟ࡶ⥾ࡵࡃࡃࡿ஧ேࡢ఍ヰࡣࠊ㸰ࡘࡢ⾤ࢆ➼౯࡞ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚⧅ࡄࡇ࡜ࡢ㝈⏺ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ࡚࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ୙ྍ⬟
࡞ࡿᗈᓥ࡜ࢾࣦ࢙࣮ࣝࢆ⧅ࡄヨࡳࡢ࡞࠿࡛ࡇࡑࠊወ㊧ⓗ࡟ࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾ឡ࡜࿧
ࡤࢀࡿࡶࡢࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜ࡍࢀࡤࠊ㸰ࡘࡢ㒔ᕷࢆࡘ࡞ࡄヨࡳ࡜࠸࠺㉃ࡅࡣࡲࡉ࡟ࠊ
ࢹࣗࣛࢫࡑࡋ࡚ࣞࢿࡀ㎺ࡾ╔࠸ࡓᅔ㞴࡞╔ᆅⅬ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

45) Marguerite DURAS, Œuvres complètes, tome II, op. cit., p.8. ᣋヂࠋ
で想起されるが、この冒涜的な想起は意図されたものである。広島について語ることはど
こでも可能なのであって、ホテルのベッドの中であろうが、行きずりの愛や、道ならぬ愛
の営みにおいても可能なのだ。実際に折り重なる二人の主人公の身体が、私たちにそのこ
とを思い起こさせてくれるだろう。真に冒涜的なものが仮にあるとすれば、それは広島（の
受けた惨事）そのものであって、徒に偽善者になったり、問いをずらすまでも無い 45)。
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